








关键词 一流大学 发展阶段 大学校长
中图分类号 G640 文献标识码 A 文章编号 1003- 8418( 2007) 01- 0022- 04






































































































































































































































































































































[ 1] [ 2]舸 昕.从哈佛到斯坦福 [M ] . 北京: 东方出版社, 1999.
401- 410.
[ 3]舸 昕.漫步美国大学校园 [M ] . 哈尔滨:哈尔滨工业大学出
版社, 2000.
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